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2013年度 大学院博士論文・修士論文テーマ一覧
アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科
博士論文
108DC002 久保　　誠 阿蘭陀通詞　志筑忠雄の思想
 〔鵜沼裕子教授〕 　̶̶ 近世日本における統一的宇宙観の展開̶̶
110DC004 松田寿美子 ゴッホの手紙における暗示的色彩と光の諸相
 〔片柳榮一教授〕 　̶̶ 画家ゴッホの宗教性の一断面̶̶
論文博士 角田　　仁 トマス・ペインの人権・政治思想
 〔髙橋義文教授〕 　̶̶ その結合と展開̶̶
修士論文
112MC001 猪野真理愛 高橋たか子における「内部の海」に潜む多様性と神
 〔片柳榮一教授〕 　̶̶ 代表的作品を中心に
112MC701 中澤　和夫 E・H・カーの平和論
 〔田中浩客員教授〕　̶̶ 危機の時代をとおして
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政治政策学研究科
博士論文
論文博士 西川太一郎 産業クラスター政策の展開
 〔平修久教授〕
修士論文
112MP001 伊藤　允彦 消費税の諸問題について
 〔平石雄一郎客員教授〕
112MP002 久保　健太 親族間労働に対する対価の費用性について
 〔岸田貞夫客員教授〕
112MP003 清水　健司 租税回避行為への対抗手段の検討
 〔山本智譽客員教授〕　̶̶ 遡及立法、包括的否認規定の導入の
  　　　　　　　　　　　　　　　　是非について
112MP004 白須　靖浩 同族会社の行為計算否認規定に関する一考察
 〔平石雄一郎客員教授〕　̶̶ 国際的租税回避対策を中心として
112MP005 布施　昌喜 確定決算主義のあり方について
 〔山本智譽客員教授〕
112MP006 古橋　　亮 ドラッカーの非営利組織マネジメント理論の再整理
 〔平修久教授〕
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112MP007 山本　大輔 資本等取引の税務に係る一考察
 〔平石雄一郎客員教授〕　DESにおける債務消滅益の問題点について
112MP008 吉里　尚樹 事業承継における非公開株式の取扱いについて
 〔岸田貞夫客員教授〕
112MP009 吉田　雅一 消費税におけるインボイス方式導入と
 〔山本智譽客員教授〕 　　　　　複数税率化に関する一考察
112MP010 梁　　仙麗 相続税の課税方式のあり方
 〔岸田貞夫客員教授〕
112MP011 CHEN CHEN 資産証券化の進展と金融市場の変化
 〔柴田武男教授〕 　̶̶ リーマン・ショックを中心に
112MP014 WANG JINHE 中日金融政策の比較研究
 〔柴田武男教授〕 　̶̶ 預金準備率を中心として
112MP015 ZHAO XUEFEI 中日住宅バブルの比較研究
 〔柴田武男教授〕 　̶̶ 歴史的推移を中心にして
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人間福祉学研究科
修士論文
112MW003 大澤　　健 小学校におけるAD/HD児に対する理解
 〔石川由美子教授〕 　　　および指導法に関する文献研究
112MW004 大島　伸弘 アスペルガー症候群を中心とした
 〔助川征雄教授〕 　　　　　発達障がい者への就労支援
  　̶̶ 発達障がい者の就労支援等に関する動向の研究
112MW007 岸　　沙織 青年期の失恋体験がその後に及ぼす影響
 〔藤掛明准教授〕 　　　̶̶ 失恋コーピングと成長について
112MW008 岸川　美輪 一般病棟入院中のがん終末期患者を支える
 〔郡司篤晃客員教授〕 　　　　　　ケアの構築に関する研究
  　　̶̶ 尊厳に注目して
112MW010 村岡　和枝 インフォームド・コンセントから
 〔郡司篤晃客員教授〕 　　　　グリーフケアまでのナラティブ
  　　̶̶ 当事者学の可能性に関する考察
